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NOTICIARI DEL CENTRE D'ESTUDIS 
SANTJUSTENCS 1992-1993 
MOVIMENT DE SOCIS 




- Miscel·lània d'Estudis Santjustencs IV. Novembre 1992 
- El molí fariner de Sant Just Desvern, per David Guasch. I Jornades 
d'Arqueologia Industrial de Catalunya. L'Hospitalet de Llobregat, 1993 
PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI 
En el Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, del 25 de Març 
del 1993, ha estat acceptada la sol·licitud del Centre d'Estudis Santjustencs, 
per la preservació o conservació dels següents arbres, estretament relacionats 
amb la nostra història local: 
- El lledoner de Can Carbonell 
- El xiprer de Can Vilar 
- El pi de Can Candeler 
- El roure del pati de l'Ateneu 
- El xiprer de Can Ginestar 
RECERQUES EN CURS 
- Les receptes remeieres a Sant Just, per Daniel Cardona i Joaquim Moreno 
- Els personatges de renom que han estat visquent a Sant Just, per Jordi 
Cardona 
- Estudi sobre una toponímia paral·lela al barri dels pisos, per Juli Ochoa 
- Les bòviles a Sant Just Desvern, per Miquel Garcia 
- Ixs mines d'aigua de Sant Just Desvern, pel Grup d'Espeleologia Rats Penats 
- Els programes de la Festa Major, per Núria Rajadell 
- La història dels nostres carrers, per Antoni Malaret 
- Sant Just al segle XVII, per Raimon Masdéu 




Al llarg del curs s'han realitzat algunes sortides per conèixer una mica millor 
el nostre entorn, amb l'acompanyament de guies locals així com de la petita 
publicació monogràfica editada pel mateix Grup de Sortides del nostre 
Centre. Les sortides han estat les següents: 
- Visita al Museu de Gavà (col·lecció monogràfica de banyes d'animals). 
Gener 1993 
- Sortida a Molins de Rei (Museu Municipal i Torre Ciuró). Febrer 1993 
- Seguint la ruta del Císter: Guimerà. Març 1993 
INTERCANVIS AMB ALTRES CENTRES D'ESTUDIS 
Hem establert i/o bé continuat relacions amb diferents centres d'estudis i 
entitats culturals, tant a Sant Just com a les seus d'aquests centres, amb la 
majoria dels quals ens hem intercanviat les nostres publicacions: 
- Agrupació de Recerca i Estudis de Sant Feliu (A.R.E.S.) 
- Arxiu Diocesà de Solsona 
- Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners 
- Arxiu Històric de la ciutat de Manresa 
- Arxiu Municipal de Sant Vicenç dels Horts 
- Associació Excursionista d'Etnografia i Folklore de Barcelona 
- Centre d'Estudis de l'Hospitalet de Llobregat 
- Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
- Centre d'Estudis Canongins "Ponç de Castellví" 
- Centre d'Estudis del Bages 
- Centre d'Estudis i Debats de La Garriga 
- Centre d'Estudis Martorellencs 
- Centre d'Estudis Selvatans 
- Centre d'Estudis Socials d'Osona 
- Centre per a la Gestió del Patrimoni Cultural i Natural, de Martorell 
- Col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola del Vallès 
- Comú d'Encamp 
- Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana 
- Consell Comarcal de La Selva 
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
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Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès 
Institut d'Estudis Andorrans 
Institut d'Estudis Ilerdencs 
Institut d'Estudis Penedesencs 
Institut d'Estudis Vallencs 
L'Oreig, Grup d'Acció Cultural de Sant Boi de Llobregat 
Moviment Educatiu en el Temps Lliure Infantil i Juvenil del Baix Llobregat 
Museu de Gavà 
Museu de Terrassa 
Museu del Prat de Llobregat 
Patronat Metropolità "Parc de Collserola" 
Segle Nou. Grup d'Estudis i Protecció del Patrimoni Cultural de Cervelló 
Podeu consultar totes aquestes publicacions a la seu del Centre d'Estudis 
Santjustencs o bé a l'Arxiu Històric de Sant Just Desvern. 
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